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PUBLICACIONS DELS NOSTRES PROFESSORS 
S. PIÉ 1 NINOT, Donar raó de l'esperanca, Esbós de Teologia Fonamental 
(Col.lectania Sant Pacia, Serie Propedeutica), Barcelona, Facultat de Teo- 
logia de Barcelona - Editorial Herder, 1983. 
1. La Facultat de Teologia de Barcelona ha iniciat una «Serie Propedeu- 
tican dins la seva «Col.lectania Sant Pacia,, (que compta ja amb 28 volums). 
La intenció d'aquesta «Serie» és la de potenciar un tipus de llibre - e l  
Manual- que ha sofert un llarg procés de cotització a la baixa. En efecte, 
mentre la teologia neoscolastica era dominant, es veia clar que, al costat o 
sota dels treballs monografics de tipus historic o especulatiu, s'obria un 
espai natural per als manuals o resums, prevalentment destinats a l'ús en 
les escoles: la mateixa Summa de sant Tomas -Resum de Teologia!- es 
podria considerar com un prototipus de manual respecte d'altres produc- 
cions de I'autor com són les Quaestiones Disputatae, aportació a l'acarnis- 
sat debat teologic de l'epoca. 
La teologia bíblico-patrística dels anys 1945 o la renovació ontoteologica 
rahneiiana no estaven orientades. en el moment del seu esclat, a la uroduc- 
ció de manuals, mirats llavors com a perpetuació dels antics postulats de 
l'Escola, encara que, en un segon moment, el mateix K. Rahner, que havia 
criticat amb agudesa la «teologia escolar,,, sent la necessitat de recollir el 
seu pensament propi en les aigües assossegades del Grundkurs des 
Glaubens. 
Crec que l'espai natural dels manuals apareix quan, en un moment donat, 
.hi ha una certa teologia comuna, normalitzada, per ofenr a un públic que 
abasta els estudiants, els estudiosos i els afeccionats a la teologia. Un 
manual no és una monogratie sinó un extens i, tant de bo, intens compte 
rendu de l'estat en que es troba una determinada area de. la teologia. 
Estem insinuant que els actuals manuals -si encara .els podEm seguir 
anomenant així- són i han de ser forca diferenciats del genere que va 
dominar fins als anys quaranta. Els antics manuals, en efecte, volien ser la 
codificació -aparentment ultraobjectiva- de les fórmules i conclusions 
valides dins una Escola teologica hegemonica. En l'actualitat, en canvl, s'ha 
de demanar a aquests tractats propedeutics que ofereixin estats de la 
qüestió amples, clars i actualitzats dels problemes plantejats; que sitnin en 
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un marc historic suficientment esbossat aquests problemes; que equilibrin 
bé les afirmacions basiques arnb les pistes obertes per un estudi ulterior, 
orientat per indicacions bibliografiques suficients. 
A i d  és el que ha fet exemplarment S. Pié en relació arnb la teologia 
fonamental. Tant els alumnes de les facultats com els cultivadors de la 
teologia -i també els encunosits per aquesta- trobaran en el llibre de S. 
Pié un panorama intens i expressiu sobre l'estat, l'abast i les orientacions 
actuals de la teologia fonamental, sense que l'autor dissimuli, ans al con- 
trari, la seva propia posició. 
Per concloure aquest primer punt, vull explicitar que el llibre de Salvador 
Pié forma part d'aquest corrent de normalització teologica que ha sabut 
assimilar les aportacioris i els avencos de gairabé qltaranta anys de reno- 
vació teologica. Una renovació que té com a centre el Concili Vatica 11, ja 
sigui perque el va preparar, o bé perque en deriva. 
2. L'autor no solament no ha eludit, sinó que ha presentat arnb relleu i 
cruesa el problema cabdal arnb que es troba la TF  avui: la delimitació del 
seu abast i del seu metode. Perque el teoleg fonamental s'enfronta arnb 
orientacions diverses, fruit de la historia recent. Aquestes orientacions 
condicionen la tematica de la T F  que, des de fa un segle i mig, contempla 
com els seus interessos varien al ritme del moviment cultural. 
Per aixo, S. Pié en la Kntrod~4cció general explicita les cinc tendencies o 
nivells metodologics que el sol.liciten. Provaré de sintetitzar-les, perque - 
- d a v a n t  d'elles- l'autor defineix la seva orientació propia i la clau dels 
continguts de la seva TF: 
A) Apologetica centrada en la consideració de l'home, en tant que «raó» 
oberta a un «Lagos» revelat. Aquesta orientació és la més subjectiva: la que 
es val de l'analisi antropologica per a mostrar la correlació de l'home arnb 
la Paraula revelada. 
B) Fenomenologia de la Revelnció, mostrant com l'estructura de la 
Revelació cristiana -objecte  d'un estudi historico-sistematic- apareix do- 
tada de credibilitat. 
C) Estudi comparatiu de les formes essencials i universals de la Revela- 
ció cristiana (centrades en la relació i en la comunicació agraciant entre 
Déu i l'home) arnb I'estructura transcendent de I'activitat de I'home, entes 
-per K.  Rahner- com a «esperit en el món», obert a tot «lagos» i, per 
tant, al «Lagos» diví: l'home, oient de la Paraula. 
D) Recerca del sentit de l'existencia humana i, correlativament, inter- 
pretació del sentit de la revelació, de la ciencia teologica, i del seu llen- 
guatge fonamental. És la dimensió hermeneutico-lingüística. Vull afegir, pel 
rneu compte, que aquesta tendencia és la que pot ser assumida arnb més 
facilitat des de les altres orientacions, perque consisteix més en un mode de 
fer metodologic que no pas en un camp material de treball que especifiqui 
uns continguts propis. 
E) Introducció de les dimensions praxiques, públiques i crítiques en la 
TF. Aquí el capgirament metodologic -1'apologia prkica  de J.B. Metz- 
afecta el contingut de la tematica. Perque, segons aquesta onentació, no es 
tracta tant d'establir formalment la credibilitat de la Revelació cristiana, 
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com de determinar si la praxi de I'Església en tant que institució evangelica, 
pot fer-se creditora de fe en la societat actual. 
Un cop establert el quadre d'orientacions que sol.liciten l'interes del 
teoleg fonamental, S. Pié fa, planerament, la seva tria centrada, al meu 
entendre, en la credibilitat de la Revelació i dels seus signes cabdals: Crist 
i 1'Església. Aquesta tria, feta conscientment, explica l'estructura de I'obra. 
3. Afirmar que S. Pié assenyala a la T F  I'objectiu d'establir la credibili- 
tat de la revelació no vol dir que presenti un esquema latourellia pur. En 
efecte, abans d'estudiar les estructures (creibles) de la revelació, i en la 
línia de l'analisi antropologica que cerca la correlació entre Déu i I'home 
receptor del que és revelat, l'autor dedica una primera part, introductbria, 
al tractament teologic de l'home: l'home obert al transcendent, a la Parau- 
la, a la revelació. 
Dic que 1'A. en fa un tractament teolbgic, perque -sense excloure el 
punt de partenca de I'experiencia (pp. 51-53)- el marc de comprensii~ de 
«l'home obert* apareix constituit per les famoses categories teologiques de 
la «potencia obedienciab o capacitat receptiva de l'home, i del adesig 
natural de veure Déun. 
Aquest nucli de la primera part s'expandeix en una segona onada circular 
-titulada «Reformulacions i avencosn- on s'examinen successivament les 
i.aons del cor de Pascal, el metode de la immanencia de M. Blondel, 
1'Antropologia transcendental de K. Rahner, el metode de correlació de P. 
Tillich i d'E. Schillebeeckx, i l'articulació praxica i crítica de J. B. Metz. 
Hom pot comprovar, doncs, que l'A., tot i haver fet la seva «tria» metodo- 
logica i tematica, mai no perd de vista els interessos actuals de la TF  (que, 
en la mida del posible, integra coherentment en la seva línia propia. En 
efecte, en aquestes «Reformulacions i avenqos* I'A. assumeix en certa 
manera les perspectives i el camp tematic que presenta en la ~Introducció». 
Precisant més, diríem que l'obertura que 1'A. fa als cinc punts de tria, 
constituits per altres tants corrents de TF  (vegeu el meu apartat 2), consis- 
teix a assumir i integrar la dimensió antropologica/subjectiva i la «forinalm 
(rahneriana), cosa que li permet de configurar el ~subjecte huma» davant la 
Revelació objetiva i els seus signes. 
És  logic, doncs, que aquesta Primera Part acabi amb la presentació del 
tema de la fe, ja que ella culmina el pas de l'home oient al creient de la 
Parada. Val a dir que aquestes pagines sobre la fe i sobre la credibilitat 
(pp. 53-70), que enclouen una molt planera analisi sobre la difícil qüestií, del 
«motiu de  la fe», es compten entre les més inspirades i precises del llibre. 
Resta obert l'espai per a un tractament més formal i objectiu de la «Revela- 
ció i dels seus signes» (2.a Part). 
L a  Segona Part la divideix I'A. en tres seccions ben diferenciades: A .  La 
revelació, presencia nova de Déu. S'hi delimita el concepte catolic de 
revelació amb les categories del Vatica 11 que, com és sabut, no són 
solament les de la locutio attestans, sinó les de presencia nova i les de 
comunicació agraciant. 
B. La Revelació: Historia i Salvació. Planteja el problema de la inci- 
dencia de  la Revelació en la historia, incidencia de la qual deriva la salvació 
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del que és huma. L'A. passa revista a les diverses tendencies de la teologia 
catolica recent que volen relacionar revelació i salvació, fins a arribar al seu 
punt de vista propi: «la humanització en procés» (p. 122). 
~Constitueix aquesta secció un intent d'assumir la direcció practica de la 
T F  postulada per J. B. Metz, pels teolegs de l'alliberament i, al nostre país i 
amb originalitat, per F. Manresa? Efectivament, hi ha una assumpció de la 
dimensió praxica, pero no pas dels postulats d'aquests autors. Crec, pero, 
que S. Pié hauria hagut d'explicitar amb més forca la seva intenció per tal 
de palesar millor el nexe logic entre les tres seccions. 
La  tesi de 1'A. -humanització en procés- demanaria també un desen- 
volupament més ample, correlatiu a una major concisió sintetica en la 
presentació de les diverses tendencies catoliques. D'aquesta manera es 
mostraria amb més claredat i equilibri el curs del pensament de 1'A.: la 
Revelació, quan entra en la historia, provoca un dinamisme prhíic que es 
tradueix en un procés d'humanització creixent. Aquesta idea, que compar- 
teixo plenament, és tan important que hom desitjaria de veure-la més 
explicitada. 
C. Els signes de  la Revelació. Aquí, homogeniament arnb la l .a secció, 
s'ofereix una relectura, molt oportuna, dels signes classics: miracle i profe- 
cia, situats en el marc del que són els maxims signes personals de la 
credibilitat. Crist i l'Església, que constituiran, precisament, la resta de la 
tematica del llibre. 
De la Tercera Part, Jesucrist i l'home: la credibilitat de Jescís de Natza- 
ret,  wll  destacar l'estudi centrat i esplendid sobre la Resurrecció de Jesu- 
crist, objecte i motiu de credibilitat. 
L'estudi sobre la Resurrecció ve precedit, logicament i en la línia del 
tractat De Christo legato divino, d'uns criteris objectius que ajuden a 
comprendre Jesús com un Mitjancer historic de la transcendencia, que cal 
llegir i interpretar en profunditat, i d'una valoració més subjectiva que 
presenta Jesús com l'home que porta a plenitud l'experiencia humana. La 
Resurrecció apareix llavors com la culminació d'aquesta experiencia, i per 
aixo n'esdevé la darrera clau d'interpretació. 
Finalment, la Quarta Part la podríem qualificar de monografica, ja que la 
T F  sobre 1'Església apareix centrada en el testimoni de credibilitat que la 
mateixa Església ofereix com a signe en mig de la societat. L'orientació 
dbquesta última part és totalment correcta: «¿De quina manera el testimoni 
de 1'Església pot ser creible; pot ésser motiu de la fe? Com ja hem dit 
abans, el gran signe, o signe total de credibilitat, és Cnst-en-l'Església, ja 
que la revelació de Déu ha estat feta d'una forma mediata, és a dir, a 
través d'altres homes, i així s'ha manifestat en imatges i shbo l s  humans» 
(p. 181). 
Les pagines dedicades al discerniment del signe Església, fins i tot les 
dedicades als moviments evangelitzadors entesos com a espais on s'articula 
la fe i la vida, són, doncs, valides perque estan en coherencia amb la 
onentació esmentada. El que tal vegada s'hi podria objectar és que aquesta 
experiencia concreta que presenta 1'A. podria ser completada amb molts 
fets complementans. 
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Encara hi ha lloc per a una darrera objecció: 1'A. gairebé no justifica la 
necessitat d'un Poble de Déu, vertebrat com a Església, i entes com a 
continuació i expansió vital del Crist gloriós. Tampoc no parla de les 
famoses «notes» (unitat, santedat, apostolicitat, universalitat), si no és per 
al.lusions (p. 185). 1 cal dir que aquests temes han estat tradicionalrnent 
propis d'una Eclesiologia fonamental. 
4. Una valoració global, molt positiva, s'imposa. Com ja he insinuat, el 
llibre se'ns mostra com un manual de teologia normalitzat. El lector que 
venci I'escull d'un llenguatge forcosament tecnic pero clar, i no «traduit», 
arribara a tenir una idea precisa de I'estat actual de la TF: dels seus 
problemes de metode i de contingut. En aquest sentit les referencies biblio- 
grafiques són orientadores i suficients amb escreix. 
El merit principal de l'obra deriva de tot el que acabem de dir: implíci- 
tament fa públic un debat sobre el que és i el que ha de ser la TF  avui, tant 
en el marc d'una Facultat de Teologia, com en el marc de la nostra cultura. 
No és ociós de repetir que el que interesa és la credibilitat del Crist ofert 
per 1'Església com a camí d'accés a l'infinit de Déu: en aquest sentit la TF 
de S. Pié no fa una reducció crística ni, encara menys, jesuologica, perque 
el tema de l'accés a Déu apareix sempre com I'horitzó transcendent de tota 
I'obra. 
Josep M.a Rovira Belloso 
Josep GIL, La benauranca del cel i l'ordre establert. Aproximació a l'es- 
catologia de la ((Benedictus Deus» (Col.lectania Sant Pacia XXX). Barce- 
lona, Facultat de Teologia de Barcelona - Editorial Herder, 1984. 320 pp. 
Després del redescobriment de I'escatologia cristiana, al moment en que 
es feien més patents les crisis del món burges i sorgien les ideologies 
revolucionaries, han calgut molts estudis d'analisi entom de les dades 
exegetiques i historiques que havien de fonamentar els grans projectes dels 
teolegs sistematics. Per contribuir a aquesta tasca, mai no acabada del tot, 
Josep Gil i Ribas ha publicat un conscienciós estudi sobre la butlla dog'mati- 
ca Benedictus Deus del papa Benet XII, promulgada el 29 de gener de 1336. 
L a  importancia d'aquesta butlla queda subratllada gracies a haver-la 
situada oportunament en el seu marc historic. Josep Gil ha reeixit en 
aquesta labor de «contextualització», guiat sobretot pel P. Congar, optim 
coneixedor de l'eclesiologia medieval, i també a causa de la seva personal 
sensibilitat per a captar les Iínies de forca d'una epoca tan moguda i tan 
intrincada, en tots els camps, com és el primer terc del segle XIV. En ordre 
a la metodologia histbrica emprada, lamento que l'autor no s'hagi beneficiat 
de  I'obra d'un historiador tan rigorós com Jacques Le Goff, La naissance 
du Purgatoire. Éditions Gallimard. Paris 1981: aquí s'assenyala eficacment 
el lloc que escau, en teologia, a la cultura popular. Aquesta darrera hauria 
pennes a Josep Gil d'assumir una serie d'elements que haurien enriquit la 
seva interpretació de la butlla papal, no cal dir pel que fa a I'estat intermedi 
i al purgatori: nou sentit de la justícia, la interiorització del pecat, el paper 
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del pecat venial, I'accent posat en la contrició i la confessió; rnés general- 
ment, la tendencia a passar dels esquemes binaris a les divisions temaries 
per la inserció de categories intermediues, una nova sensibilitat de cara a 
l'espai i al temps. De fet, l'interes del llibre de Le Goff sobrepasa el 
problema del purgatori i mostra quins avantatges pot tenir yna historia de 
les doctrines teologiques que estigui atenta als aspectes més concrets de la 
cultura i de la pietat populars. 
Encara una altra observació sobre la metodologia. En l'obra de Josep Gil, 
un s'adona que la tematica escatologica és tractada per un autor avesat a la 
docencia teologica, amb prou solera per a saber interrogar la Benedictus 
Deus a partir dels problemes actuals, reflectits en una amplia i assimilada 
bibliografia. Aquest fet, propi del teoleg sistematic que sap interpretar el 
passat en funció de les preguntes d'avui, explica que el lector crític adver- 
teixi unes oscil.lacions arriscades pel que fa al metode. En l'obra hi ha 
ambits que es mouen en el terreny de l'analisi historica, altres que suposen 
I'ús de I'Escriptura, la qual cosa exigeix un discemiment per a saber 
utilitzar el material de l'exegesi i de la teologia bíblica; hi ha la reflexió 
clararnent sistematica -concretada sovint en el camp eclesiologic- i també 
punts que es mouen en l'ambit de la teologia fonarnental, ja que el tema de 
l'escatologia no es pot allunyar sense rnés ni més, sobretot avui, d'aquest 
ambit. 
Un pare11 de remarques, que afecten rnés aviat l'edició de l'obra. No sé 
estar-me de di; que el text hi hauria guanyat amb I'addició d'un índex de 
materies i, sobretot, d'autors, ates el nombre de persontges que intervenen 
en la Trama d'aquest interessant capítol de la historia de l'escatologia. 
Lamento també, per raons obvies, que les citacions de les obres amb el 
conegut O . C .  arribin a ser abusives, sobretot quan de I'autor de l'obra se 
n'ha citada rnés d'una. 
Tot i aquestes observacions crítiques, cal elogiar Josep Gil per haver 
centrat tan justamente1 tema i per haver-lo desenrotllat amb una seriositat i 
una honestedat intel.leciua1 que no sempre apareixen en aquest tipus d'es- 
tudis. Sense prejudicis ni pressuposicions ideologiques que el portarien a 
conclusions preconcebudes, ofereix unes analisis nítides segons una estruc- 
turació unitaria que resulta fluida i necesaria, pel fet de no seguir un 
esquema logic de divisió, a I'estil escolastic, sinó de desenvolupar una 
trajectoria historica, la portada pels fets. 
La primera part és dedicada a la polemica que sobre la visió beatífica que 
tingué lloc entom de Joan XXII: s'explica la historia i especialment el 
rerafons de la polemica. Com és sabut, segons I'opinió del papa, defensada 
a títol personal, els benaurats, tot i ser al cel, no gaudien encara de la visió 
intuitiva de Déu, visió que, segons ell, quedaria ajomada fins al dia del 
judici universal. En la polemica es barrejaren passió i ressentiment; els 
fraticels trobaren l'ocasió de venjar-se tot acusant el papa de qui-sap-les 
heretgies; els frares de sant Domenec ho aprofitaren per a polemitzar contra 
els conventuals de sant Francesc i els prínceps cristians no deixaren d'inter- 
venir per tal d'exercir un dret que els pertanyia. Aquesta situació d'aigua- 
barreig és comprensible quan un s'adona que el tema escatologic queda 
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connectat a l'eclesiologic amb el qual, des d'aquest moment, s'implicana 
(vegeu les pp. 25, 52, 76): «L'Ecclesia no és la communio fidelium, sirió la 
cúria romana que reflecteix la cúria celestial. Aleshores tota mediació 
eclesial entre el cel i la tema passa per la institució eclesial, organitzada 
perfectament segons els canons de la cúna papa1 avinyonesa* (p. 144). 
Aquest text ens dóna una clau interpretativa per a entendre el rerafons 
doctrinal de la polemica. En efecte, «en aquesta polemica, els uns i els 
altres, sense saber-ho, reflectien una de les grans preocupacions, per no dir 
la més gran preocupació de 1'Edat Mitjana, que fou la d'assegurar l'aeter- 
nus rerum ordo» (p. 71). Es tracta d'una herencia augustiniana, arnb un 
procés de desescatologització tant en la teologia monastica, representada 
principalment per sant Bernat, com en la primera escolastica: aquest 6s el 
cas de 1'Església militantn -i no pas pelegrinant- com a «ciutat de Déu en 
la tema» que s'orienta vers la recompensa celestial per les seves lluites (les 
croades, per exemple) i pels seus esforcos. Aquesta herencia augustiriiana 
difereix notablement de la visió aristotelico-tomista d'un ordo rerum fona- 
mentat en la scientia Dei et beatorum @p. 85, 120, 138). En aquesta con- 
frontació doctrinal, el fenomen dels «espirituals» significava que no era 
posible de retomar als esquemes feudals. 1 en aquest context, la teologia 
oficial avinyonesa, ates el nominalisme regnant, va optar a favor d'una 
eclesiologia que elevava la congregatio fidelium i la plenitud0 potestatis del 
papa a la categoria d'instancia suprema de l'ordo rerum. 
La segona part de l'obra és consagrada a la doctrina escatologica de la 
Benedictus Deus, que suposa la possibilitat d'un temps escatologic que 
sepan els dos «esdeveniments» postmortals, és a dir, la irrupció de l'éscha- 
ton a l'hora de la mort i la irrupció de l'éschaton a l'hora de la resurrecció. 
¿La Benedictus Deus ensenya l'existencia d'un estat intermedi, és a dir, 
d'un temps postmortal entre la mort de cada home i la resurrecció final i 
col.lectiva? 1 si és aquesta l'afirmació que fa el document, jv01 també ense- 
nyar l'existencia d'una «escatologia intermedia*, propia de l'anima separa- 
da, diferent de 1'~escatologia final»? En cas afirmatiu, es tracta d'un ense- 
nyament i no d'una «definició», malgrat que alguns teolegs discrepin. Sensi- 
ble a la posició de Karl Rahner, Josep Gil afirma que «la doctrina tradicio- 
nal sobre l'estat intermedi, tal com és emprada per la Benedictus Deus en el 
moment de definir dogmaticament el no ajomament de la visió beatífica, no 
sols no és doctrina definida, sinó que conté unes apories que la fan molt 
difícil per a una nova comprensió de l'home i del seu futur, apories que se 
centren en una visió d'una 'anima separada del cos' i d'una 'duració 
temporal postmortal')) (pp. 184-185). D'altra banda, la Benedictus Deus, que 
no s'interessa directament per al creixement de la benauranca, en situar la 
resurrecció dels morts després de la visió beatífica, suggereix un dinamisme 
postmortal que cal explicar (pp. 274 i SS.). 
Una conclusió no és dubtosa: segons Josep Gil, «en cap altre moment de 
la historia de la teologia no es veu tan clar, com en ocasió d'aquesta 
polemica, fíns a quin punt l'escatologia i l'eclesiologia, com a fonament 
teologic de l'ordo rerum, s'impliquen mútuarnentn (p. 288). De fet, malgrat 
la plena benauranca del just des del moment de la mort, en allo que és 
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essencial, la situació escatologica de l'home que mor no es produira fins 
que 1'Església assoleixi la seva plenitud escatologica. Mentrestant, els cre- 
denda de llEsglésia, com a il-luminats pels visa Dei dels benaurats, es 
troben poderosament sotmesos al dinamisme de l'éschaton i, en el fons 
també, als promissa Dei. No és estrany que Josep Gil conclogui dient que 
«la importancia de l'ensenyament escatologic de la Benedictus Dei no té 
com a objecte bastir una parcebla de l'escatologia cristiana, sinó oferir a la 
teologia un material excepcional per a constmir un model d'Església» (p. 
300). 
Tot i que puguin ser aportats nous complements a l'estudi de la Benedic- 
tus Dei -investigadors com el P. Dykmans continuen publicant documents 
encara inedits- és dubtós que puguin adduir elements capacos de modificar 
seriosament els plantejaments d'aquesta obra. Aquest és el millor elogi, ben 
merescut sens dubte, per al seu autor, que no ha estalviat cap esforc per a 
poder il.luminar millor aquest document papal, punt de referencia en la 
tematica escatologica.. . i ,  des d'ara també, en l'eclesiologica. 
Evangelista Vilanova 
-- 
